Liquidity of Money and the Equations of Exchange by 山崎 匡毅









































































































































































































































P MyM My M L Q k′
(2-ll)
が得られる｡この式はさらに





































































昭和年. 国民総生産 日銀 券 M M ･._■ヽ､
名 目 実 質 (末残高) 1(末残高) 2(末残高) マ シ′ヤルのkOO
42 44463 84567 34115 133688 340977 76.69
4台 52703 95319 40419 151550 391538 74.29
44 62018 107035 48113 182825 463998 74.~82
45- 73128 117591 55560 213595 542373 74.17
46 80522 123104 64077 276931 673982 83_.70
47 92313 134147 83107 345261 840405 91.04
48 112441 145977 100991 403115 981885 87.32
49 133922 144167 116678 449512 1094943 81.76
50 147874 147655 126171 499487 1253304_ 84.75
51 165695 155502 140200 561791 1422487 85ー85
52 184368 163752 154380 607867 1580331 85.72
53 202708 172133 177093 689289 1789201 88.17
54 219336 181741 190686 710201 1937203 88.32
55 235734 189431 193472 695727 2069873 87.81




昭和年 M2 実質GNPマーシャルの 物価上昇 GNPデフ 物価の理論の変化率 の変 化 率 kの変化率 理 論 値 レーク-の値と実測値
(△M/M) (AQ/Q) (△k/k) (△P/P) 実 測 値 の 誤 差
43 14.8% 12.7% -3.1% 5.2% 5.2% 0.0%
:=44 18.5 12.3 0.7 5.5 4.8 0.7
-45 16.9 9.9 -0.9 7.9 7.3 0.6
46 24.3 4.7 12.8 6.8 5.2 1.6
47 24.7 9.0 8.8 6.9 5.2 1.7
48 16.8 8.8 -4.1 12.1 ll.9 0.2
49 ll.5 -1.2 -6.4 19.1 20.6 1.5
50 14.5 2.4 3.7 8.4 7,8 0.6
51 13.5 5.3 1.3 6.9 6.4 0.5
52 ll.1 5.3 -0.2 6.0 5.7 0.3
53 13.1 5.1 2.9 5.1 4.6 0.5
54 -8.4 5.6 0.2 2.6 2.5 0.1
(備考) 経済企画庁,日本銀行の資料より作成
表3 主要3カ国の物価計算値と実測値
国名 西暦年 M2 実質GNPマ-シ′ヤノレの 物価上昇 GNPデフ 物価の理論の変化率 の変 化 率 kの変化率 理 論 値 レーク-の値と実測値
(AM/M) (△Q/Q) (△k/k) (△P/P) 実 測 値 の 誤 差
ア 1973 ll.1% 5.8% -0.4% 5.7% 5.7% 0.0%
1974 9.2 -0.6 1.2 8.6 8.8 0.2
5 6 -11 21 93 92 1
メ 1976 8.1 5,4 -2.5 5.2 5.2 0.0
リ 1977 10.4 5.4 -1.1 6.1 5.8 0.3
カ 1978 10.2 -4.8 -1.7 7.1 ~7.3 0.2
1979 7.2 3.2 -4.0 8.0 8.5 0.5
1980 10.9 -0.2 2.1 9.0 9.0 0.0
イ 1973 27.5 8.3 10.1 9.1 7.2 1.9
1974 12.9 -1.6 -0.7 15.2 15.4 0.2
5 1 -15 -42 228 267 3
ギ 1976 ll.6 4.2 -6.6 14.0 14.7 0.7
リ 1977 9.8 0.0 -1.3 ll,1 13.9 2.8
ス 1978 14,6 3.9 -0.3 ll.0 10.6 0.4
1979 12.5 1.1 -3.2 14.6 14.8 0.2
1980 18.2 -1.8 1.5 18.5 18.9 0.4
西 1973 ll.9 4.9 0.2 6.8 6.1 0.7
1974 9.5 0.4 2.1 7.0 6.9 0.1
5 -20 -18 -6,6 4 7 3
ド 1976 7.5 5.3 -1.1 3.3 3.2 0.1
イ 1977 10.5 2.8 3.5 4.2 3.8 0._4
ツ 1978 10.2 3.6 2.5 4.1 3.9. 0.2
1979 4.8 4.5 T3.3 3.6 3.8 0.2









































































昭和年 日銀券変化 M2変化率 M2-Ml流動.退蔵性 GNPデフ率(平均比) (平均比) (末残比) ㊨.- ㊨ レーク-
43 16.2% 15.6% 15.8% 5.2%
44 18.0 17.3 17.2 4.8
45 18.6 18.3 16.9 7.3
46 15.9 20.5 20.8 → 5.2
47 18.2 26.5 24ー7 )→ 5.2
48 26.9 22.7 16.9 I ll.9
49 20.3 ll.9 ll.5 一 20.6
50 13.6 13.1 16.8 7.8
51 ll.1 15.1 14.2 → 6.4
52 9.1 ll.4 13.0 5.7
53 -9.8 ll.7 12.9 4_6













































図1 日銀券,M2,GNPデフレー ター の時間的ずれ








































































































































































































(3) 拙稿 ｢△法による交換方程式の再評価- マネタリ
ストの見解は妥当か- ｣(長野大学紀要,第4巻,過
巻第17号,1983).を参照のこと｡本稿はこの前稿との
関連で論述したものである｡
(4) マネタリズムの政策的欠陥に関しては,吉富勝 ｢レ
ーガノミックスの総合的評価｣(F週刊東洋経済』,近経
シリーズ,No.66,1983)が的をえている｡
(5) J.M.ケイソズ,前掲 F雇用･利子および貨幣の一般
理論』,第4編第15章｡
(6)赤羽隆夫 F"非"常識の日本経済論』,日本経済新聞
社,第4章,昭和56年｡
(7) この点に関しては,飯田経夫 ｢飯田経夫の自由奔放
経済入門｣(F週刊東洋経済』,近経シリーズ,No.63,
1982)が面白い｡
(8)J.M.BuchananandR.E.Wagner:Demacra砂in
-22-
Dejicit- ThepoliticalLegaQIOfLwdKeynes,
AcademicPress,Incリ1977(深沢実,菊池威訳 F赤字
財政の政治経済学』文真堂)などが代表的なものであ
る｡
